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This short animation is inspired from a man who has fallen in love with a statue. 
After seeing how shameful the way women around him act, he has lost his love 
towards humanity, and finally has fallen in love with his artwork. 
This short animation is istended for those who have reached adulthood and having 
children. Fully created with CGI technology, this short animtion will tell a story 
about a man who is looking for something who can love him as he is, in a cruel 
world where there is noone cares about love. 
 




Animasi singkat ini terinspirasi dari cerita seorang pria yang jatuh cinta terhadap 
sebuah patung. Setelah melihat bagaimana memalukannya wanita – wanita di 
sekelilingnya bertindak, dia sudah kehilangan perasaan cintanya terhadap manusia, 
dan akhirnya jatuh cinta terhadap karya seni ciptaannya. 
Animasi singkat ini ditujukan untuk mereka yang telah mencapai umur dewasa dan 
memiliki anak. Diciptakan sepenuhnya dengan teknologi CGI, animasi singkat ini 
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akan menceritakan sebuah cerita mengenai seorang pria yang mencari sesuatu yang 
mampu mencintainya apa adanya, di kehidupan yang kejam di mana tidak ada yang 
peduli tentang cinta 
Kata Kunci : Fiksi, Drama, Animasi, Film pendek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
